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En objetivo de este trabajo fue determinar la relación de la administración por 
objetivos con la productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017. El 
Método utilizado en la investigación es hipotético deductivo ya que las hipotesis 
se admiten o rechazan según sea el resultado y el nivel de estudio es descriptiva 
correlacional, es descriptivo ya que se va a presentar una descripción minuciosa 
y detallada sobre las variables de la administración por objetivo y la productividad 
de acuerdo a la naturaleza del estudio; es correlacional ya que busca analizar la 
correlación entre ambas variables. Se llegó a la conclusión que el estudio 
Cumplió el objetivo general determinando que existe relación entre la 
administración por objetivos con la productividad; por ende, concluimos que una 
buena administración por objetivos repercute significativamente en la 
productividad, dado que para ser rentables y competitivos en el mercado, es 
conveniente establecer procesos correctos para la administración por objetivos. 
Para lo cual se recomienda capacitar a los trabajadores en referencia a la 
administración por objetivos para establecer objetivos bien definidos que luego 
sean comunicados a todas las áreas y a cada colaborador; para poder llegar a 
una meta específica evitando mermas mejorando la productividad. 
 













The objective of this work was to determine the relationship of management by objectives 
with productivity in the company Clariant SA, Callao, year 2017. The method used in the 
research is hypothetical deductive since the hypotheses are admitted or rejected 
according to the result and The level of study is descriptive correlational, it is descriptive 
since a detailed and detailed description will be presented on the variables of the 
administration by objective and the productivity according to the nature of the study; Is 
correlational since it seeks to analyze the correlation between both variables. It was 
concluded that the study met the general objective by determining that there is a 
relationship between management by objectives and productivity; Therefore, we 
conclude that good management by objectives has a significant impact on productivity, 
since in order to be profitable and competitive in the market, it is desirable to establish 
correct processes for management by objectives. For which it is recommended to train 
workers in reference to the administration by objectives to establish well defined 
objectives that are then communicated to all areas and to each employee; To be able to 
reach a specific goal avoiding losses by improving productivity.  
 




1.1 Realidad Problemática 
 Para poder entender a nivel internación el problema que existe en la 
administración por objetivo en relación a la productividad, citamos a Ramos 
(2006) quien llegó a la siguiente conclusión: 
Como toda Teoría, la administración por objetivos también ha sido 
criticada. Muchas veces los objetivos constituyen aquello que 
resulta más fácil de cuantificar, pero no reflejan las mediciones 
que son más decisivas para la organización. A veces los directivos 
que emplean la administración por objetivos, tienden a establecer 
metas bajas para estar seguros de poder satisfacerlas. Otros la 
satisfacen sacrificando el objetivo fundamental de la organización, 
a saber, la calidad del servicio. Por otra parte, suele suceder que 
cada departamento se centre exclusivamente en sus objetivos 
individuales, con total ignorancia del impacto que eso produce en 
otras unidades, creando serios conflictos en el rendimiento global 
de la organización (p.124) 
Ramos (2006) indica, las tendencias mundiales exigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
a la administración por objetivo mejorar la productividad a través de estándares 
de calidad y esto se logra mediante un proceso más eficiente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
productivos, así como que todos los departamentos trabajen coordinadamente 
para lograr mejores resultados.  
A nivel nacional, se halló un problema entre la administración por objetivo 
y la productividad para lo cual se cito a Tomioka , Quijano & Canavesi (2014) y 
subrayaron : 
Desde que Peter F.Drucker (1954) popularizó como un método de 
evaluación y control sobre el desempeño, la “administración por 
objetivos(APO)” o “administración por resultados”, que más tarde 
se convirtió en un modelo administrativo que ha sido acogida
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 hasta la actualidad por todo tipo de empresas de manufactura, de 
servicio, gobierno, así como por las instituciones educativas, cuya 
aplicación es nefasta porque trata de justificar las metas numéricas 
arbitrarias y va en contra de la calidad […].De lo expuesto en lineas 
anteriores; en América Latina se tiene la tradición de calidad y 
productividad son incompatibles y está demostrado que 
aumentando la calidad por disminución de reproceso, disminución 
de los desperdicios, se consigue el aumento de la productividad 
[…] Se debe enseñar a la gente a trabajar más inteligentemente y 
no más duramente porque los defectos o errores no salen 
gratis.(p.89) 
Tomioka , Quijano & Canavesi (2014) explico, que a nivel nacional el problema 
que existía en la administración por objetivos, es que se tienen que lograr las 
metas mejorando el ambiente laboral de los colaboradores fomentando el trabajo 
con mayor razonamiento e intelecto no con esfuerzo ni recargándolo de trabajo 
que eso solo ocasionaba estrés y una desmotivación en su desempeño, se 
tienen que facilitarle los recursos, una mayor capacitación , mayores incentivos, 
para mejorar la productividad con una mayor calidad eficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
A nivel Local de la situación problemática, se observó que en el ámbito de 
la investigación, la empresa Clariant tiene un deficiente desempeño ya que los 
trabajadores no dan toda su capacidad laboral en su puesto de trabajo puesto 
que se observa que la empresa no motiva del todo a sus trabajadores ya que no 
hay una comunicación más fluida entre el empleado y el empleador, insuficiente 
evaluación puesto que no se realizan las supervisiones mensualmente y esto 
perjudica a los trabajadores ya que la evaluación es un factor importante tanto 
para los trabajadores como para la empresa, en los colaboradores es importante 
ya que trae beneficios tanto laboralmente como personalmente ya que los motiva 
a realizar bien sus tareas y en cuanto a la empresa es de gran utilidad ya que la 
organización  tiene la certeza de que los empleados desarrollaran bien sus 
funciones con eficiencia y cumplir con las metas propuestas de la organización, 
incumplimiento de objetivos ya que no se logra alcanzar la meta esperada, 
mayormente se observa que los empleados no tienen conocimiento de los 
objetivos trazados por la empresa. 
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1.1 Trabajos Previos 
Antecedentes Internacionales 
Baza (2012), en su tesis de maestría titulada: “Aplicación de administración por 
objetivos como técnica de cambio organizacional en una empresa Mueblera”, en 
el Instituto politécnico nacional, México D.F. El autor Plantea como objetivo 
demostrar que la aplicación de una técnica de cambio organizacional por medio 
del trabajo en equipo generará un mejor desempeño en todas las áreas de la 
empresa encaminándola así a cumplir con su objetivo principal. El autor concluyo 
Inicialmente se ha comenzado con una prueba piloto en el área de operaciones, 
donde inclusive áreas ajenas a operaciones han iniciado a, crear conciencia de 
la importancia de trabajar en armonía con otras áreas. Al utilizar estas técnicas 
de administración por objetivos, balanced score card y planeación estratégica 
podemos visualizar que tanto el trabajo como el ambiente se van tornando de 
manera más liviana. La empresa de estudio ha comenzado a trabajar en la 
técnica APO como técnica de cambio, y es de verdad satisfactorio ver que el 
interés por realizar una mejora a las actividades cotidianas puede tener un 
impacto a nivel organización. 
Gamarro (2014), en su tesis de Licenciatura titulada: “Diseño de investigación 
de la reestructuración del departamento de mercadeo y ventas en una empresa 
comercializadora de muebles utilizando como herramienta la administración por 
objetivo”, en la Universidad de san Carlos de Guatemala. El autor planteo como 
objetivo verificar si mediante la reestructuración del Departamento de Mercadeo 
y Ventas para implementar una Administración por Objetivos se generará un 
mejor desempeño del personal. El autor concluye se desarrollará un modelo de 
gestión con base en la Administración por Objetivos definiendo los 
procedimientos paso a paso que deberá seguir el personal del Departamento de 
Mercadeo y Ventas, se utilizará la Metodología del Círculo de Deming como 
herramienta principal del modelo para la consecución de objetivos. Resultado 
esperado: que el personal del Departamento de Mercadeo y Ventas conozca y 
aplique la Administración por Objetivos. 
 Rodas (2014), en su tesis de licenciatura titulada: “Administración por 
objetivos en la empresa”, en la Facultad de Ciencias Económicas y 
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Empresariales Campus de Quetzaltenango, Universidad Rafael Landívar. 
Plantea su como un objetivo Determinar el número de personas que conocen la 
APO. Dar a conocer la importancia y finalidad que lleva la implementación de 
este método para la empresa lo que representará una mejor coordinación, 
eficiencia y control. El autor concluyo que existe bastante participación del 
personal administrativo dentro de la empresa en la fijación de objetivos lo que 
lleva a pensar que podría perfectamente implementarse exitosamente un 
sistema de administración por objetivos. 
Pérez y Montenegro (2014), para ser Licenciada/o en Administración de 
Empresas, en su Tesis titulada: “Cómo y hasta qué punto un programa de 
administración por objetivos influye en la productividad y disminuye la 
impuntualidad y el ausentismo”, en la Universidad San Francisco de Quito.  De 
acuerdo a lo expuesto, la presente investigación busca mejorar la productividad, 
reducir el ausentismo y la impuntualidad de los subordinados por medio de la 
aplicación de la Administración por Objetivos y recompensas. El autor concluye 
que, las conclusiones obtenidas en la investigación fueron satisfactorias. Se 
logró comprobar que la eficiencia de los subordinados se vio influenciada por la 
administración por objetivos y las recompensas, dejando la impuntualidad y el 
ausentismo en un segundo plano, y mejorando la productividad de la empresa 
notablemente. 
Rodríguez (2014), para ser diplomado en alta gerencia, en su tesis 
titulada: “Administración por objetivos, una estrategia que le permite a la 
organización alcanzar sus metas de manera conjunta”, en la Universidad militar 
Nueva Granada. El autor plantea como objetivo argumentar la importancia de 
aplicar la teoría de la administración por objetivos, principalmente en la pequeña 
y mediana empresa. El autor concluyo, La importancia de que los empleados 
participen activamente en la fijación de los objetivos y en el cumplimiento de los 
mismos es que fomenta la investigación y la autoevaluación para que sea el 
mismo empleado el que mejore o cambie sus actuales procesos y prácticas con 
el fin de optimizar tiempos, minimizar costos y disminuir operatividad para ocupar 
más tiempo en analizar y crear. 
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Terán y Lorenzo (2011), en su tesis doctoral titulada: “Influencia de la 
cultura organizacional en el desempeño laboral y la productividad de los 
trabajadores administrativos en instituciones de educación superior”, 
Universidad del Zulia. Plantea su objetivo con el objetivo de “Demostrar la 
influencia que tiene la cultura organizacional en el desempeño laboral de los 
trabajadores administrativos en las Instituciones de educación superior, con el 
propósito de medir su productividad, así como proponer estrategias de eficiencia 
y eficacia para la óptima realización de sus funciones y tienen como objetivo 
específico Identificar los indicadores que miden el Desempeño laboral y la 
productividad en una institución educativa, el autor concluyo que, Como 
resultado se propone una relación entre las tres variables (Cultura organizacional 
,desempeño laboral y Productividad), en donde al afectar la Cultura 
organizacional se modifican e incrementa el desempeño laboral y/o la 
productividad con base en un programa de intervención. 
Antecedentes Nacionales 
Alva y Juárez (2014), en su tesis de licenciatura titulada: “relación entre el nivel 
de satisfacción laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de la 
empresa Chimú agropecuaria S.A del distrito de trujillo-2014”, en la Facultad de 
Administración, Universidad Privada Antenor Orrego. Plantea como objetivo 
analizar la satisfacción y el nivel de productividad de los colaboradores a través 
de variables del grado de satisfacción y la eficiencia para mejorar la motivación 
en sus trabajadores. El autor concluye que entre la relación del nivel de satisfacción 
laboral y el nivel de productividad es directa por cuanto existe un nivel medio de 
satisfacción laboral lo cual influye en un nivel medio de productividad con lo cual 
queda demostrada la hipótesis. La empresa no otorga incentivos ni capacitación, 
así como también la empresa no proporciona los recursos necesarios para lograr 
una mayor productividad, existe un nivel medio de satisfacción laboral de los 
colaboradores de la empresa Chimú  Agropecuaria S.A  quienes consideran que 
no son reconocidos por su desempeño , que el relacionamiento con sus jefes  no 
es el más adecuado , la empresa solo los capacita de manera limitada para 
realizar su trabajo y existe insatisfacción respecto a sus remuneraciones en 
relación a las actividades encomendadas. 
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 Arana (2014), para ser Licenciado en Ingeniero industrial, en su tesis 
titulada: “mejora de productividad en el área de producción de carteras en una 
empresa de accesorios de vestir y artículos de viaje” en la Facultad de ingeniería 
y arquitectura, Universidad San Martin de Porres. Plantea como objetivo 
Implementar herramientas de mejora para aumentar la productividad en el área 
de producción de carteras, y como objetivos específicos: Evaluación de 
Productividad en la empresa en estudio; implementar las mejoras propuestas al 
área; evaluar el costo beneficio de la implementación del proyecto, ya que la 
organización se encuentra en crecimiento y necesita incrementar su 
productividad. El autor concluye, la aplicación del proyecto de mejora exigió 
diversas inversiones tanto en tecnología como en las metodologías aplicadas, 
estas inversiones fueron justificadas en términos económicos a través de los 
ahorros expresados y los incrementos de productividad y efectividad. 
         Thompson  (2007), para ser Licenciado en Ingeniero industrial, en su tesis 
titulada: “Incremento de la productividad en la Micro y Pequeña empresa 
Nacional con visión a exportar, en la facultad de ingeniería”, en la Universidad 
Ricardo Palma. El objetivo del investigador es mejorar la motivación en la 
Pequeña y Microempresa Nacional, Para lograr una mayor productividad, En el 
cual Contribuirá el adecuado método que aporte el empresario para lograr que 
la empresa logre sus metas y tenga un reconocimiento a nivel social mediante 
una mejor productividad para que las empresas puedan surgir con una mayor 
visión con metas más prosperas hacia la exportación y esto en base al nivel de 
manejo de la empresa y control interno. El autor concluye señalando la 
necesidad de un cambio de cultura a nivel nacional para que las empresas 
puedan alcanzar el mismo horizonte de las empresas internacionales y esto a 
base de una mejor productividad con mayor calidad en base a capacitación de 
los empleados, mayor tecnología en los procesos productivos y todo esto 
enfocado a una mejora continua a través de una buena dirección, financiamiento 
y enfoque a los trabajadores motivándolos y capacitándolos. 
 
 
1.2 Teorías relacionadas al tema 
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Variable 1: La administración por objetivos 
  La administración por objetivo se enfoca en el desarrollo organizacional de 
una empresa a través de un mejor control de sus áreas, una mejor comunicación 
y evaluación hacia los colaboradores sobre las meta trazadas para que toda la 
organización se encamine en un fin en común. 
Para entender la administración por objetivo citamos a Alles (2012), y lo define 
como una: 
Practica Organizacional por la cual se definen los objetivos 
globales de la organización en su conjunto, los cuales, luego, se 
abren por áreas hasta llegar a determinados objetivos para cada 
uno de los colaboradores […]. Forma parte de la evaluación por 
desempeño, al medirlo sobre la base del cumplimiento de metas 
fijadas, mediante un cumplimiento entre el colaborador y la 
organización. (p.50) 
Alles (2012) indica, que dentro la administración por objetivo se visualizan los 
objetivos globales que luego se dividen por áreas de la organización para luego 
ser comunicadas para cada colaborador, el cual su desempeño laboral es 
medido por un supervisor y de acuerdo a dichos resultados se le atribuía un 
incentivo a través de una motivación cuantitativa o cualitativa . 
Para Mendoza (2011) define: 
La administración por objetivo se enfoca en la planeación, 
centralmente en los objetivos. La APO se encuentra orientado a 
un estilo de la gerencia en base a los resultados  
La administración por objetivos se basa en la planeación, 
específicamente en los objetivos, que le imprimen el sello a esta 
manera de administrar. Fue planteada como alternativa a la 
actitud eficientista o centrada en el costo, dominante en el 
esquema clásico en beneficio de un comportamiento gerencial 
orientado a la eficacia (resultados). Los pasos que se siguen en 
el establecimiento de la APO son:[…]. 3. Evaluación del 
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desempeño: Posteriormente, se evalúa la actuación de la   gente 
tomando como base los objetivos fijados y los resultados 
alcanzados. Estas evaluaciones se realizan normalmente en 
forma trimestral y se toman como base para fijar incentivos 
(p.269). 
Mendoza (2011) Señala, existen diversos pasos dentro de la administración por 
objetivo y estos son: que involucran a la planeación para mejorar las 
competencias, los cuales son: La evaluación, el cual se realizó en base a los 
resultados que se obtuvieron tras haber adoptado dichos objetivos y mediante a 
esto se maneja un monitoreo de las tareas realizadas.  
Hitt , Black & Porter (2006) nos explica que: 
La administración (APO) es un tipo específico de proceso para 
establecer metas, similar al SMART. De acuerdo con la 
investigación los sistemas de administración demuestran 
claramente que apoya el sistema y participa en él […].En la 
administración por objetivo, las metas requieren de marcos de 
tiempos especifico, y es necesario su evaluación y revisión 
periódica. Con base en tales revisiones, el desempeño del 
subordinado mejora de acuerdo con la calidad de la 
retroalimentación que se le da .Los individuos necesitan saber si 
lo que están haciendo queda dentro o fuera del objetivo 
propuesto, con la finalidad de saber cuándo mantener su 
comportamiento y cuándo ajustarlo.(p.291). 
De acuerdo Hitt, Black & Porter (2006), En la administración por objetivo es 
necesario que las metas se encuentren claras y específicas para que se manejen 
una adecuada comunicación con los empleados y los supervisores para lograr el 






La productividad se desarrolla en base a mayor eficiencia y eficacia en las tareas 
encargadas por los colaboradores o maquinarias de acuerdo a ello el resultado 
obtenido debe cumplir con las expectativas de la organización. 
        Para poder comprender la productividad citamos a Fernández (2013), quien 
afirma que: 
Podemos definir la productividad como la cantidad de elementos 
de salida por elementos de entrada. Mide la eficiencia con la que 
usan los recursos productivos. La productividad, sin duda, está 
ligada con una mejora empresarial y con calidad ya que a mayor 
productividad y calidad mayor será la eficiencia del proceso” […] 
La productividad no debe confundirse con intensidad del trabajo, 
porque, si bien la mano de obra refleja los resultados positivos del 
trabajo, su intensidad se traduce en exceso de esfuerzo y no es 
otra cosa que incremento de trabajo. La esencia para mejorar la 
productividad no es tanto el trabajo duro sino el inteligente. Si la 
productividad es asociada con el mayor o menor esfuerzo del 
trabajador, se presta equívocos porque se asocia con mayor 
trabajo. La productividad no se puede confundir con la eficiencia, 
esta significa producir bienes de alta calidad en el menor tiempo 
posible. (p.73). 
Fernández (2013) indica, La productividad es la capacidad de lograr objetivos y 
de generar respuestas de máxima calidad con el menor esfuerzo humano, físico 
y financiero, en beneficio de todos, al permitir a las personas desarrollar su 
potencial y obtener cambio un mejor nivel en su calidad de vida, la productividad 
mide la eficiencia con la que se disponen los recursos, La productividad está 
unida con la calidad para lograr una mejora continua de la organización. 
        Para comprender el término de productividad citamos a López (2013) y 
explica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
La productividad se realiza por medio de la gente, de sus 
conocimientos, y de recursos de todo tipo, para producir o de crear 
de forma masiva los satisfactores a las necesidades y deseos 
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humanos. La productividad tiene un costo y una rentabilidad 
dependiendo de cómo se administra. 
La productividad es la forma más eficiente para generar recursos 
midiéndolos en dinero, para hacer rentables y competitivos a los 
individuos y sus sociedades. (p.7) 
    Para comprender el término de productividad citamos a López (2009), el 
cual explica: 
Cuando se usa el término productividad se hace para referirse al 
rendimiento de algo. Algo que se aporta, como unas horas de 
trabajo, o una suma de capital, y se compara con “produce” ese 
trabajo o capital. Es decir, se trata de comparar el input (personal 
o capital) con el output (producto o ventas).La productividad de la 
que se habla habitualmente es la productividad del trabajo, de los 
trabajadores. Se mide calculando la producción obtenida por una 
determinada cantidad de tiempo de trabajo aplicada a producirla. 
(p.161) 
López (2009), Se dice productividad cuando se saca provecho de algo es decir 
en las horas laborales de los trabajadores o la suma de un financiamiento y se 
compara con lo que se produce.  
Según la conferencia internacional del trabajo (2008) “La productividad mide la 
relación entre productos e insumos. La productividad crece cuando se registra 
un aumento del producto sin que haya habido un crecimiento proporcionalmente 
igual de los insumos, o cuando se consigue producir algo con menos insumos” 
(La conferencia internacional del trabajo, (p.1). 
conferencia internacional del trabajo (2008) explica, Se considera productividad 
cuando aumenta la producción sin el aumento de ningún componente, Se dice 
productividad cuando se aumenta la utilidad sin ningún costo en los recursos, Si 
mejora la productividad puede mejorar la entrada de los trabajadores y su 
situación laboral . 
1.4 Formulación del problema 
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1.4.1 Problema General 
     ¿Cómo se relaciona la administración por objetivos con la productividad en 
la empresa Clariant SA, Callao, año 2017? 
1.4.2    Problemas específicos 
    ¿Cómo se relaciona el desempeño de la administración con la 
productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017? 
    ¿Cómo se relaciona la evaluación de la administración por objetivos con la 
productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017? 
    ¿Cómo se relacionan los objetivos con la productividad en la empresa 
Clariant SA, Callao, año 2017? 
1.5   justificación del estudio  
   Justificación teórica:  
    El presente estudio sirvió como medio informativo para usuarios en lo 
relacionado a las variables planteadas de la administración por objetivo y la 
productividad, ya que contara con diversos puntos de vista con respecto al tema 
que pueden servir de apoyo para investigaciones futuras, cabe resaltar que mi 1 
variable de estudio en base a autores la administración por objetivos es una 
práctica eficaz que ayuda a mejorar la eficiencia dentro de la organización. 
Para entender la administración por objetivo citamos a Alles (2012), y lo define 
como una: 
Practica Organizacional por la cual se definen los objetivos 
globales de la organización en su conjunto, los cuales, luego, se 
abren por áreas hasta llegar a determinados objetivos para cada 
uno de los colaboradores […] forma parte de la evaluación por 
desempeño, al medirlo sobre la base del cumplimiento de metas 
fijadas, mediante un cumplimiento entre el colaborador y la 
organización.(p.50) 
Alles (2012) indica, que dentro la administración por objetivo se visualizaban los 
objetivos globales que luego se dividían por áreas de la organización para luego 
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ser comunicadas por cada colaborador, el cual su desempeño laboral era medido 
por un supervisor y de acuerdo a dichos resultados se le atribuía un incentivo a 
través de una motivación cuantitativa o cualitativa . 
Y mi segunda variable de estudio es la productividad que se obtiene a través de 
una mayor eficiencia dentro de la organización evitando las mermas, lo cual 
están relacionados con una mejora organizacional puesto que me permite tener 
una mayor calidad en los productos obtenidos. 
        Para poder comprender la productividad citamos a Fernández (2013), quien 
afirma que: 
Podemos definir la productividad como la cantidad de elementos 
de salida por elementos de entrada. Mide la eficiencia con la que 
usan los recursos productivos. La productividad, sin duda, está 
ligada con una mejora empresarial y con calidad ya que a mayor 
productividad y calidad mayor será la eficiencia del proceso” […] 
La productividad no debe confundirse con intensidad del trabajo, 
porque, si bien la mano de obra refleja los resultados positivos del 
trabajo, su intensidad se traduce en exceso de esfuerzo y no es 
otra cosa que incremento de trabajo. La esencia para mejorar la 
productividad no es tanto el trabajo duro sino el inteligente. Si la 
productividad es asociada con el mayor o menor esfuerzo del 
trabajador, se presta equívocos porque se asocia con mayor 
trabajo. La productividad no se puede confundir con la eficiencia, 
esta significa producir bienes de alta calidad en el menor tiempo 
posible. (p.73). 
Fernández (2013) indica, La productividad es la capacidad de lograr objetivos y 
de generar respuestas de máxima calidad con el menor esfuerzo humano, físico 
y financiero, en beneficio de todos, al permitir a las personas desarrollar su 
potencial y obtener cambio un mejor nivel en su calidad de vida, la productividad 
mide la eficiencia con la que se disponen los recursos, La productividad está 




  El Método utilizado en la investigación es hipotético deductivo ya que las 
hipotesis se admiten o rechazan según sea el resultado y el nivel de estudio es 
descriptiva correlacional, es descriptivo ya que se va a presentar una descripción 
minuciosa y detallada sobre las variables de la administración por objetivo y la 
productividad de acuerdo a la naturaleza del estudio y es correlacional ya que 
busca analizar la correlación entre ambas variables , es de tipo aplicada porque 
se resolvieron acontecimientos y datos teóricos que se utilizaron en un momento 
predeterminado, presenta un diseño no experimental de corte transerval, ya que 
no hay manipulación de las variables de la investigación, y transversal porque se 
hizo el estudio en un solo tiempo determinado. 
Justificación Social 
        El presente trabajo de investigación servirá como antecedente para 
investigadores, público usuario, para las empresas que se identifiquen con la 
problemática, y se verán beneficiadas ya que se les brindara soluciones con 
respecto La administración por objetivo en relación a la productividad, así como 
también el procedimiento a seguir en casos similares. 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo General 
     Determinar la relación de la administración por objetivos con la 
productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017. 
1.6.2 Objetivos Específicos 
     Precisar la relación del desempeño de la administración por objetivos con 
la productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017. 
        Precisar la relación en la evaluación de la administración por objetivos con 
la productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017. 
    Precisar la relación de los objetivos con la productividad en la empresa 






     Existe una relación significativa de la administración por objetivos con la 
productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017. 
Hipótesis Específica 
     Existe una relación significativa en el desempeño de la administración por 
objetivos con la productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017. 
      Existe relación significativa en la evaluación de la administración por 
objetivos con la productividad en las empresa Clariant SA, Callao, año 2017. 
 Existe relación significativa  de los objetivos con la productividad en las 
empresa Clariant SA, Callao, año 2017. 











2. 1 Diseño de la investigación 
2.1.1 Nivel de la investigación 
El nivel es descriptivo - correlacional, se busca especificar las características de 
las variables de estudio  
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Para entender que es a investigación descriptiva citamos a Gómez (2006) y 
explica: “El objetivo del investigador es describir situaciones, eventos y hechos. 
Esto es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómenos. Los 
estudios descriptivo buscan especificar las propiedades, las características y los 
aspectos importantes del fenómeno que se somete a análisis”. (p.65). 
Gómez (2006) indican, es descriptivo porque se busca analizar los detalles de 
cada variable y se enfoca en las propiedades, características y rasgos 
importantes de un fenómeno 
Para entender el término correlacional citamos a Díaz (2009) y explican:  
Los estudios correlaciónales miden las dos o más variables que 
se pretenden ver si están o no correlacionadas en el mismo sujeto 
y después se analiza la correlación.  
El propósito y utilidad principal de los estudios correlacionales son 
de saber cómo se puede comportar un concepto o una variable 
conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas 
(p.182) 
Díaz (2009) indican, si existe una relación entre la variable 1 y la variable 2 para 
luego estudiar dicha conexión. 
2.1.2Tipo de la investigación 
La presente investigación es de tipo aplicada. 
Para entender la definición de investigación tipo aplicada citamos a Rodríguez 
(2003) y explica: 
La investigación aplicada se le denomina también activa dinámica 
y se encuentra ligada a la anterior ya que depende de sus 
descubrimientos y aportes teóricos. Aquí se aplica la investigación 
a problemas concretos, en circunstancias y características 
concretas. Esta forma de utilización se dirige a una utilización 
inmediata y no al desarrollo de teorías. (p. 23). 
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Rodríguez (2003) indica, es aplicada porque se resolvieron acontecimientos y 
datos teóricos que se utilizaron en un momento predeterminado.   
     2.1.3 Diseño de la investigación 
        El diseño es no experimental de corte transversal, ya que no se manipuló la 
variable independiente y en cuanto a su temporalidad, es trasversal porque todas 
las observaciones recolectaran datos en un solo momento dado, en un tiempo 
único su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado. 
Toro y Parra (2006) manifiestan: “En la investigación no experimental las 
variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el 
investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no pueden influir 
sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” (p.158) 
Toro y Parra (2006) describe, es no experimental porque no se realizó cambios 
en las variables de administración por objetivo o en la variable productividad, se 
mantuvo igual.  
Para entender el termino transversal citamos a Heinemann (2003) y explica: “en 
los análisis de corte transversal e recopilan los datos una sola vez en un 
momento determinado”. (p.176). 
De acuerdo a Heinemann (2003) es de corte transversal porque la investigación 
de campo se realizara solo una vez en un tiempo definido. 
2.2 Variables, operacionalización 
En el presente trabajo de investigación se encuentran dos variables, la variable 
1 y la variable2. 
 
2.2.1 Variable 1: La administración por objetivos 
Definición conceptual  
La administración por objetivo, maneja el objetivo general de una 
organización la cual se esparcen por áreas y luego a los colaboradores en el cual 




.Desempeño: Realización de las funciones de un cargo o trabajo 
.Evaluación: La empresa evalúa el rendimiento de un empleado en el ejercicio 
de sus funciones 
.Objetivo: un fin definido 
.Dimensión: desempeño 
Según Alles (2006) nos explica la definición conceptual del desempeño:  
En primera instancia se define la estrategia organizacional, y a 
partir de esta un desempeño esperado global para la empresa […] 
Con objetivos individuales (resultados) y con un descriptivo de 
puestos que incluya que hace falta para lograrlos (competencias) 
se tendrá entre las manos una herramienta para medir el 
desempeño y aportar a los resultados globales esperados). (p.18) 
De acuerdo Alles (2006) el desempeño se basa fundamentalmente en los 
objetivos logrados a través del resultado esperado por la organización expresado 
en las habilidades de cada uno de los colaboradores.  
Indicadores: 
Resultado 
 Según Gan y Triginé (2012) define los resultados como: 
La evaluación de desempeño es un proceso continuo, resultado 
de la cultura de la organización, más concretamente es el 
resultado de una cultura de objetivos que se concreta en una o 
dos entrevistas anuales-como mínimo suelen realizarse una 
entrevista completa al año y una de seguimiento a los seis meses- 
, en las que, en sus modalidades habituales, solo intervienen 
evaluado y evaluador […]. La evaluación del desempeño es un 
procedimiento sistemático idéntico para todos los miembros de la 
organización- todos son evaluados por sus resultados (objetivos 
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de orientación cuantitativa y/o por sus actitudes (objetivos 
cualitativos o competencias). (p.93) 
Gan y Triginé (2012) detallan, el resultado cuantitativo que se reflejaba en el 
rendimiento o utilidad obtenido luego de un logro o también puede ser cualitativo 
a través de las cualidades u objetivos sociales que se desean alcanzar. 
Competencia 
Sastre (2009) dice: “La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en 
la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada […].Es la 
capacidad integral que tiene una persona para desempeñarse eficazmente en 
situaciones específicas de trabajo” (p.47). 
De acuerdo Sastre (2009) analiza, la competencia es la capacidad que posee 
una persona para poder realizar las tareas asignadas sin ninguna dificultad 
realizando la ejecución de todas sus habilidades y virtudes para una buena 
función.  
 Dimensión: Evaluación 
García y Sánchez (2015), nos definen la evaluación como: 
La evaluación individual permite describir los componentes de la 
población objetivo de intervención, según dimensiones 
previamente establecidas, conocer sus capacidades y 
limitaciones […].La evaluación de proyectos y programas: 
evaluación de proyectos y de programa de intervención permite 
conocer la gestión de dicho proyecto, del centro que los desarrolla 
y el programa que los realiza. (p.136). 
García y Sánchez (2015) detallan, La evaluación se puede realizar 
mensualmente o trimestralmente a los individuos, programas o proyectos, el 
objetivo de la evaluación es reducir los errores, realizar un seguimiento adecuado 





Gán y Triginé (2012) explican: “Fundamentalmente se trata de analizar y 
cuantificar el valor de un individuo para la organización, en relación 
exclusivamente con su puesto de trabajo y en relación con el periodo evaluado” 
(p.194) 
De acuerdo a Gán y Triginé (2012). Un supervisor se encuentra a cargo de 
individuos en la cual se mide el desempeño de cada trabajador en relación a los 
resultados obtenidos en las diversas tareas designadas a cada uno de ellos.  
Proyecto 
Pérez y Carballo (2015) nos explica la definición de un proyecto: 
 Los proyectos se diferencian según que se financien con: 
.Financiamiento genérico: En este caso la financiación se aporta 
con los fondos de la empresa y su coste, en principio, es el coste 
de capital medio de la compañía. […] No todos los proyectos ni 
actividades de la empresa son del mismo riesgo, no se les puede 
exigir la misma rentabilidad. (p.617). 
Pérez y Carballo (2015) señalan, los proyectos tienen que ser realizables y que 
la empresa pueda financiar dichos proyectos para una mejor estructura la 
empresa o mejorar la productividad de dicha organización o quizás mejorar la 
elaboración de dichos productos, siempre se debe tener un estudio exhaustivo 
en cada proyecto propuesto.  
Programas 
Martner (2004) dice: “El programa de fabricación puede dividirse en 
subprogramas de producción, de formación de inventarios y de compras de 
materias primas. Subprograma de producción contiene las metas de producción 
de los artículos de objetivo de la empresa” (p.320). 
Martner (2004) indica, los programas ayudaran a facilitar los procesos de la 
organización a través de programas tecnológicos de mayor innovación para 





López y Correa (2007) explica: “Precisar los objetivos a alcanzar considerando 
en cada caso el tiempo requerido para alcanzarlo ,como se medirán sus logros 
y especificaciones del tiempo que debe transcurrir hasta conseguir el retorno de 
la inversión que debe efectuarse”(p.42). 
López y Correa (2007) indica, los objetivos tienen que ser claros y bien definidos 
para poder ser establecidas, los objetivos son el propósito que tiene la empresa 
en las cuales se determinara sus resultados.  
Indicadores: 
Fines 
Ángeles y Giner (2013) explican: “Los fines se expresan a través de la política y 
de los objetivos, nosotros hemos añadido la misión y la estrategia. 
-los medios se ordenan en los programas y presupuestos. 
-Se entiende por fin el objeto por el que se llevan a cabo unas determinadas 
acciones. Los fines se expresan por medio de misiones, estrategias, políticas y 
objetivos” (p.223) 
De acuerdo Ángeles y Giner (2013). Los fines manifiestan a través del propósito 
de la organización, en sus normas en sus tácticas, en las políticas establecidas 
por la organización para que formen parte de su cultura empresarial.  
Logros 
Según Colom (2015)define: “motivar con sensibilidad: Reconocer los logros 
individuales consistentes con los mayores logros; celebrar los logros del equipo; 
aplicar una dirección con sentido común e inteligencia Emocional” (p.111).  
Definido 
Cuando se refiere a definido nos da a entender algo que se encuentra bien 
explicado, y descrito ejemplo: los objetivos estén bien definidos para que puedan 
ser entendido por todo el personal.  
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2.- VariableV2: Productividad 
Definición conceptual: 
Según la investigación es necesario resaltar que la productividad está ligada 
con una progreso continuo del desarrollo de la empresa, puesto que ha mayor 
productividad y calidad hay una mejor efectividad en el procesode los recursos. 
Definición Operacional: 
. Eficiencia: Es la capacidad de lograr un objetivo determinado 
. Recursos: conjunto de elementos para llevar a cabo una empresa 
. Calidad: Conjunto de propiedades de un elemento 
Dimensiones: Eficiencia 
Según Iborra, Dasí, Dolz & Ferrer (2014), nos explica el concepto de la eficiencia: 
La eficiencia es un término orientado a los medios utilizados para 
alcanzar los objetivos. Una empresa mejora su eficiencia cuando 
alcanza los mismos resultados utilizando menos recursos, o bien 
cuando, utilizando los mismo recursos consigue mejores 
resultados. La eficiencia hace referencia a la relación entre las 
entradas(o inputs) y salidas (u outputs). […]Utiliza Correctamente 
sus medios para alcanzar los objetivos que persigue. (p.20) 
Iborra, Dasí, Dolz & Ferrer (2014) indican, La eficiencia se dice cuando se 
obtienen los mismos o mayores resultados empleando menos recursos a través 




Ascencio y Vásquez (2016)explican: “Este documento de obligada elaboración 
para las sociedades, no solo nos permite ver cuál ha sido el resultado final de la 
empresa a efectos de beneficios o pérdidas, sino que también nos informa de 
sus resultados parciales” (p.92). 
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Ascencio y Vásquez (2016) señalan, los resultados son las ganancias o mermas 
que se obtienen después de un procedimiento en la venta de un producto o 
servicio. Permite observar el estado en la que se encuentra una empresa para el 
manejo de su financiamiento.  
Recurso 
Según McLeod (2000): “En su busca del éxito, los gerentes son especialmente 
conscientes de la influencia del entorno de la empresa. La empresa está 
conectada a los elementos de su entorno mediante flujos de recursos tanto 
físicos como conceptuales”. (p.34). 
Los recursos son los componentes esenciales para la elaboración o el proceso 
de un artículo, los recursos pueden ser controlados a través de una evaluación, 
control de inventario para evitar pérdidas. McLeod (2000) 
Entradas y salida 
Para poder entender las entradas y salidas, Pérez y Carballo(2015) lo definia: 
 Las propiedades y las obligaciones se refieren a un momento dado, por lo 
que son variables fondo que acumulan las entradas y salidas desde la 
constitución de la empresa, pero sin reiniciarse al comienzo de cada periodo. 
Los ingresos, los gastos y su diferencia (el beneficio) son los de un periodo. 
Las tres magnitudes son variables flujo porque se ponen a cero al inicio cada 
periodo: Saldo final=saldo inicial + entrada- salidas (p.68) 
Pérez y Carballo (2015) indica, las entradas o salidas son las ganancias o 
pérdidas que tiene una organización en un ciclo determinado.  
 Dimensión:   recursos 
Según Luna (2015) “Para que la empresa cuente con los recursos humanos, 
financieros,materiales y tecnologicos, debe aplicar el proceso de integración que 
consiste en identificar las necesidades de todos los recursos mencionados para 





Para poder entender los Recursos humanos Jiménez (2016) lo definía: 
Como dice Clifford, al mundo de los recursos humanos se le ha 
dado distintos nombres a lo largo de los años, incluidos personal, 
relaciones industriales y ahora gestión de los recursos humanos. 
Este autor, refiriéndose a la misión de los recursos humanos, 
argumenta: La gestión eficaz de personal abarca el tipo de 
liderazgo que inspira al personal, que explota sus talentos, 
fomenta su participación en las decisiones empresariales e 
identifica sus necesidades. ( p.32)  . 
Jiménez D. (2016) indica, los recursos Humanos es la colaboración de los 
empleados en la empresa, a través de una función en el cargo determinado, el 
colaborador contribuye con la empresa a través explotando su talento, siendo 
dinámico en la ocupación que estén designados.  
Recursos Materiales 
Morales G. (2013) dice: “La gestión de recursos materiales consiste en el 
proceso de planificación, programación, adquisición, almacenamiento, 
distribución y control de los distintos materiales, herramientas y equipos que 
utiliza la empresa.” (p.92). 
Morales G. (2013) indica, los recursos materiales son los elementos físicos que 
se distribuyen a la empresa ya sean instrumentos, equipos de transporte, 
equipamiento entre otros, que sean de utilidad para el correcto procedimiento de 
producción o fabricación.  
Recursos Financieros: 
Según Mascareñas e Íñigo.(2011) define recursos financieros: 
Recursos financieros necesarios para financiar el activo fijo de la 
empresa más lo necesario para financiar incremento del fondo de 
maniobra. Todos esos recursos financieros lo serán a medio-largo 
plazo, por ello, sólo utilizaremos para el cálculo del coste del 
capital medio ponderado las deudas a medio-largo plazo, las 
acciones preferentes y las acciones ordinarias. (p.291). 
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Mascareñas e Íñigo (2011) indican, los recursos financieros son los recursos 
económicos que posee la empresa el cual sirven para el financiamiento de la 
fabricación de un número determinado de unidades que la empresa quiere 
producir, la empresa también puede realizarse préstamos para el cumplimiento 
de ciertos proyectos.  
Recursos tecnológicos                                                                                                              
Según Bermejo y Lopez (2014): “Las estrategias tecnológicas que son el 
conjunto de medidas para que las empresas aprovechen los recursos 
tecnológicos que poseen con el objetivo de apoyar su estrategia competitiva. 
Dentro de las estrategias tecnológicas hay que destacar la innovación 
organizativa.”  
Bermejo y Lopez (2014) indica, los recursos tecnológicos son aquellos que 
ayudan agilizar diversos procedimientos, así como a mejorar el diseño del 
producto o servicio, impulsa a que la empresa sobresalga de la competencia 
puesto que tienen mayor tecnología que los hacen más eficiente y eficaz.  
Dimensión:    calidad 
Según Vavra (2003) en su definición de la calidad, nos explica: 
En la actualidad, para competir con otras economías orientadas 
hacia la calidad, es absolutamente necesario recopilar y 
almacenar los datos necesarios y entender los indicadores de 
mercado apropiados. En un mundo que se esfuerza por aumentar 
y mejorar la calidad.  La satisfacción del cliente  en un indicador 
muy apropiado […]. La satisfacción del cliente se va a convertir en 
un breve espacio de tiempo en el proximo factor competitivo. 
(p.34) 
De acuerdo a Vavra (2003). La calidad cumple con las expectativas de los 
clientes y que con el paso de los tiempo se convirtio en un factor esencial en la 





Según Mendoza (2011)explica: “Los factores de ventaja competitiva se deben 
determinar de una manera más compleja de lo que se piensa, pues no solo se 
deben considerar los aspectos generales del entorno sino los factores con los 
cuales le compiten y la trayectoria estrategica seguida por la firma” (p.80). 
 De acuerdo a Mendoza (2011)expresa, un factor competitivo es el atributo que 
tiene una empresa para poder sobresalir en el mercado ya sea a base de costos 
a base de calidad o tambien las diversas estrategias de marketing que puede 
tener una organización.  
Necesidades 
Según Naredo J.(2015):“Dado que los medios para la satisfacción de las 
necesidades existen en cantidades limitadas, y como las necesidades del 
hombre civilizado en conjunto son inagotables, resulta que los medios de 
satisfacción de necesidades son raros en relaciones con ellas.”  
De acuerdo a (Naredo J. , 2015), la necesidad es la falta de algo y a través del 
tiempo van cambiando. Los clientes son más minuciosos con los detalles en los 
que un producto satisfaga todas sus necesidades.  
Producto 
Casado y Sellers (2006) dice: “En general, los productos poseen una serie de 
características o atributos que los hacen valiosos para satisfacer las necesidades 
del consumidor. Normalmente, estos atributos son específicos de cada categoría 
de productos” (p.174). 
Casado y Sellers (2006) indica, un producto contiene diversos atributos para 
poder estar y mantenerse en el mercado así también como satisfacer las 

















Tabla 1.  





2.3 Población y Muestra: 
La población en la presente investigación está conformado por 50 colaboradores, 
al respecto: 
  Según Icart, Fuentelsaz & Pulpón (2006) “Es el conjunto de individuos que 
tienen ciertas caracteristicas o propiedades que son las que se desea 
estudiar”(p.55) 
La población es igual a la muestra, ya que la población es pequeña. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
Para fines de la investigación la técnica fue la encuesta, como explica: 
Según Díaz (2001): “La encuesta es una búsqueda sistemática de información 
en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 
obtener”. (p.13). 
De acuerdo a Díaz (2001), Se utiliza la encuesta debido a que es una técnica en 
la que se realizó sobre una muestra de sujetos el cual se halló datos de un grado 
de confiabilidad  
2.4.2 Instrumento 
Se ha utilizado en la investigación como instrumento el cuestionario compuesto 
en 18 preguntas en alternativas politomicas las cuales: son 1) Totalmente en 
desacuerdo, 2) En desacuerdo, 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4) De 
acuerdo, 5) Totalmente de acuerdo, se aplicó un cuestionario de tipo Likert (5 
categorías) 
Según Tamayo (2001), el cuestionario consiste en un conjunto de preguntas que 
están orientadas a comprobar el cumplimiento de políticas, planes, programas, 
normas, organización, procedimientos […].Por lo tanto, los cuestionarios deben 
ser diseñados o elaborados con sentido común, las preguntas deben ser 
sencillas, directas, concisas”. (p. 31) 
 De acuerdo a Según Tamayo (2001), Con el cuestionario podemos encuestar a 
un gran número de muestra ya que es rápido y directo. 
2.4.3 Validación externa e interna. 
2.4.4 Validez de externa  
Se obtendrá la validez a través del juicio de expertos. 




Dr. Arce Álvarez, Edwin Existe suficiencia 
Dr. Costilla Castillo, Pedro Existe suficiencia 
Dr. Rosales Domínguez, Edith Hay suficiencia 
 
Según Fernández, Hernández & Baptista (2006) el juicio de expertos: “En ciertos 
estudios es necesaria la opinión de individuos expertos en un tema” (p.566). 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
El trabajo Piloto se realizó con 20 colaboradores; obtenido por criterio 
propio, y se buscó la fiabilidad de dichos resultados elaborados en un 
cuestionario tipo Likert y finalmente se trasladó los datos en el programa SPSS.  
Tabla 4 Tabla 5 
 
                                                       Fuente: Palella y Martins (2003) 
Estadísticas de fiabilidad 




Se obtuvo el grado de confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Crombach 
a ambos instrumentos que están compuestos por 18 preguntas, el cual nos arrojó 
un nivel de confiabilidad del 97,4 % y se obtuvo como resultado de que el estudio 
es fiable. 
2.5 Métodos de Análisis de Datos: 
-Metodo Hipotetico deductivo 
 Para entender el Metodo Hipotetico deductivo citamos a Moreno(2003) el cual 
nos digo, 
el modelo hipotetico deductivo supone que el contexto de 
descubrimiento no se atiene a reglas y procedimientos 
controlados, y sostiene que las hipotesis se admiten o rechazan 
según sea el resultado de la contrastación de las mismas:una 
hipotesis se justifica  y acepta si queda confirmada por la 
experiencia ( contexto de justifiación) y se rechaza si es 
refutada(p.309) 
De acuerdo a Moreno(2003), las hipotesis se aceptan o se niegan y en caso se 
demuetra por los documentos se acepta la hipótesis  y si se empieza a rebatir la 
hipotesis es negada 
2.6 Consideraciones Éticas.  
Los datos que se incorporan serán verídicos y válidos para dar confianza a la 
información y resultados de la investigación. El desarrollo de la investigación se 










3.1 Análisis descriptivo de los resultados 
El análisis de los resultados se dio con 50 encuestas realizadas al 
personal de la empresa Clariant SA, Callao, año 2017. El resultado final 
de la investigación fue el siguiente: 
 
Tabla 6 











En desacuerdo 3 6,0 6,0 6,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
16 32,0 32,0 38,0 
De acuerdo 17 34,0 34,0 72,0 
Totalmente de acuerdo 14 28,0 28,0 100,0 







Figura 1: Grafico de barras                                      Figura2: Diagrama Porcentual  
 
Interpretación:  
Según los resultados, notamos que 17 personas de 50, representando el 34% 
de los encuestados, respondieron que están de acuerdo en que la empresa 
Clariant cuenta con una correcta Administración por objetivo. Asimismo, se 
observa que 16 personas, representando el 32% de los encuestados, están ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, en cambio 14 personas, que representan  el 28% 
están totalmente de acuerdo, mientras que 3 personas, representando el 16% 
de los encuestados, están en desacuerdo con la 1 variable estudiada en la 






Variable 2 : Productividad  









en desacuerdo 6 12,0 12,0 12,0 
ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
14 28,0 28,0 40,0 
de acuerdo 17 34,0 34,0 74,0 
totalmente de acuerdo 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
 
    
  
 
Figura 3: Grafico de barras                                      Figura 4: Diagrama Porcentual 
Interpretación:  
Según los resultados, notamos que 17 personas de 50, representando el 34% 
de los encuestados, respondieron que están de acuerdo en que la empresa 
Clariant cuenta con una correcta productividad. Asimismo, se observa que 14 
personas, representando el 28% de los encuestados, están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, en cambio 13 personas, que representa  el 26% están totalmente 
de acuerdo, mientras que 6 personas, representando el 12% de los encuestados, 
están en desacuerdo con la 2 variable estudiada en la empresa Clariant SA, 
Callao, año 2017. 




Tabla  8 
 












En desacuerdo 11 22,0 22,0 22,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
14 28,0 28,0 50,0 
De acuerdo 14 28,0 28,0 78,0 
Totalmente de acuerdo 11 22,0 22,0 100,0 






Figura 5: Grafico de barras                                      Figura 6: Diagrama Porcentual 
Interpretación:  
Según los resultados, notamos que 14 personas de 50, representando el 28% 
de los encuestados, respondieron que están de acuerdo en que la empresa 
Clariant cuenta con un correcto manejo del desempeño. Asimismo, se observa 
que 14 personas, representando el 28% de los encuestados, están ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, en cambio 11 personas, que representa  el 22% están 
totalmente de acuerdo, mientras que 11 personas, representando el 22% de los 
encuestados, están en desacuerdo con la dimensión de desempeño estudiada 
en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017. 
Tabla 9 
Dimensión 2 : Evaluación 










Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
15 30,0 30,0 30,0 
De acuerdo 22 44,0 44,0 74,0 
Totalmente de acuerdo 13 26,0 26,0 100,0 





Figura 7: Grafico de barras                                      Figura 8: Diagrama Porcentual 
Interpretación:  
Según los resultados, notamos que 22 personas de 50, representando el 40% 
de los encuestados, respondieron que están de acuerdo en que la empresa 
Clariant cuenta con una correcto manejo de la evaluación. Asimismo, se observa 
que 15 personas, representando el 30% de los encuestados, están ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, mientras que 13 personas, representando el 26% de los 
encuestados, están totalmente de acuerdo con la dimensión de evaluación 





















En desacuerdo 10 20,0 20,0 20,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
14 28,0 28,0 48,0 
De acuerdo 15 30,0 30,0 78,0 
Totalmente de acuerdo 11 22,0 22,0 100,0 






Figura 9: Grafico de barras                                      Figura 10: Diagrama Porcentual 
Interpretación:  
Según los resultados, notamos que 15 personas de 50, representando el 30% 
de los encuestados, respondieron que están de acuerdo en que la empresa 
Clariant cuenta con un correcto manejo de los objetivos. Asimismo, se observa 
que 14 personas, representando el 28% de los encuestados, están ni de acuerdo 
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Fuente: Elaboración propia 
ni en desacuerdo, en cambio 11 personas, que representan el 22% están 
totalmente de acuerdo, mientras que 10 personas, representando el 20% de los 
encuestados, están en desacuerdo con la dimensión de objetivos estudiada en 
la empresa Clariant SA, Callao, año 2017. 
 
Prueba de Normalidad 
Este cálculo se realizó de acuerdo a la organización de la base de datos a fin 
de determinar si tienen, o no, una distribución normal. Luego se determinó las 
hipótesis de trabajo, de la siguiente manera: 
H0: La distribución de datos muestrales es normal 
H1: La distribución de datos muestrales no es normal 
 




Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Administración por 
objetivos 
,132 50 ,029 ,922 50 ,003 
productividad ,126 50 ,047 ,923 50 ,003 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Luego se comparó la significancia pre establecida de T = 0,05, de acuerdo 
al 95% de nivel de confianza, con la significación determinada en la tabla de 
prueba de normalidad según la columna sig. De la tabla 11, tal como sigue a 
continuación: 
 
a) Si Sig p < Sig T entonces Rechazo H0 






La muestra de estudio es menor a 50, por lo que se asume la prueba de Shapiro 
- Wilk. Haciendo la comparación se observa que la significancia p = 0,03, es 
menor a T = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 
hipótesis alterna H1 como verdadera, es decir la distribución de los datos no es 
normal y se confirma la aplicación de la estadística no paramétrica. 
3.1 Contrastación de Hipótesis 
Según el contraste para realizar las pruebas de hipótesis, se corroboró que los 
datos de las variables y dimensiones en investigación, no tienen una distribución 
normal, por lo tanto se aplicó las pruebas no paramétricas, en este caso la prueba 
“Rho” de Spearman. 
 
Contrastación de la hipótesis general 
 
HG.- La administración por objetivos se relaciona significativamente con la 
productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017. 
 
H0.- La administración por objetivos no se relaciona significativamente con la 
productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017. 
 
H1.- La administración por objetivos si se relaciona significativamente con la 
productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017. 
 
Regla de decisión 
 
Si valor p < 0,05 se rechaza H0 
Si valor p > 0,05, se acepta la H0 
 

















Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Productividad Coeficiente de 
correlación 
,974** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación:  
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,974 lo que significa que 
la relación entre las dos variables es positiva muy fuerte según el cuadro de 
correlación. (Ver tabla 12). 
 
Además se muestra a las variables de estudio con un nivel de significancia 
menor a 0,05, por ende se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de 
investigación como verdadera indicando que existe una relación positiva muy 
fuerte entre la Administración por objetivos con la productividad en la empresa 
Clariant SA, Callao, año 2017, según la tabla 13 estandarizada. 
 
 
Tabla 13:  
Grado de correlación 
Coeficiente Correlación 
  
-1.00 Correlación negativa perfecta. 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.50 Correlación negativa media. 
-0.25 Correlación negativa débil. 
-0.10 Correlación negativa muy débil. 
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10 Correlación positiva muy débil. 
+0.25 Correlación positiva débil. 
+0.50 Correlación positiva media. 
+0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 Correlación positiva perfecta. 
 




Dentro de la hipótesis general, existe una Correlación positiva muy fuerte  de 0,974 
entre las dos variables, dichas variables son: V1: La administración por objetivo, V2: 







Contrastación de Hipótesis Específica: 
 
HE.- El desempeño de la administración por objetivos se relaciona 
significativamente con la productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 
2017. 
H0.- El desempeño de la administración por objetivos no se relaciona 
significativamente con la productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 
2017. 
H1.- El desempeño de la administración por objetivos si se relaciona 
significativamente con la productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 
2017. 
 
Regla de decisión 
 
Si valor p < 0,05 se rechaza H0 







Rho de Spearman Desempeño Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,959** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 





El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,959 lo que significa que 
la relación entre las dos variables es positiva muy fuerte según el cuadro de 
correlación. (Ver tabla 14). 
Además se muestra a las variables de estudio con un nivel de significancia 
menor a 0,05, por ende se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de 
investigación como verdadera indicando que existe una relación positiva muy 
fuerte entre el desempeño de la administración por objetivos con la productividad 
en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017, según la tabla 13 estandarizada. 
 
Hipótesis Específica 2 
 
HE.- La evaluación de la administración por objetivos se relaciona 
significativamente con la productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 
2017. 
H0.- La evaluación de la administración por objetivos no se relaciona 
significativamente con la productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 
2017. 
H1.- La evaluación de la administración por objetivos si se relaciona 
significativamente con la productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 
2017. 
 
Regla de decisión 
 
Si valor p < 0,05 se rechaza H0 
Si valor p > 0,05, se acepta la H0 
 




Rho de Spearman Evaluación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,972** 
Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación:  
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,972 lo que significa que 
la relación entre las dos variables es positiva muy fuerte según la tabla 
estandarizada (ver tabla 15). 
 
Además se muestra a las variables de estudio con un nivel de significancia 
menor a 0,05, por ende se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de 
investigación como verdadera indicando que existe una relación positiva muy 
fuerte entre la evaluación de la administración por objetivos con la Productividad 
en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017, según la tabla 13 estandarizada. 
 
Hipótesis Específica 3 
HE.- Los objetivos se relacionan significativamente con la productividad en la 
empresa Clariant SA, Callao, año 2017. 
H0.- Los objetivos no se relacionan significativamente con la productividad en la 
empresa Clariant SA, Callao, año 2017. 
H1.- Los objetivos si se relacionan significativamente con la productividad en la 
empresa Clariant SA, Callao, año 2017. 
 
Regla de decisión 
 
Si valor p < 0,05 se rechaza H0 




 Objetivos Productividad 
Rho de Spearman Objetivos Coeficiente de correlación 1,000 ,955** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Productividad Coeficiente de correlación ,955** 1,000 
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Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 





El coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,955 lo que significa que 
la relación entre las dos variables es positiva muy fuerte según el cuadro de 
correlación. (ver tabla 16). 
 
Además se muestra a las variables de estudio con un nivel de significancia 
menor a 0,05, por ende se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de 
investigación como verdadera indicando que existe una relación positiva muy 
fuerte entre los objetivos con la productividad en la empresa Clariant SA, Callao, 
























De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se llegó a determinar  
El objetivo general e hipótesis general: 
El objetivo general de la presente investigación se cumplió ya que se 
determinó la relación de la administración por objetivos con la productividad en 
la empresa Clariant SA, Callao, año 2017. Que comparada con la tesis de Pérez 
y Montenegro (2014), en su Tesis de licenciatura titulada: “Cómo y hasta qué 
punto un programa de administración por objetivos influye en la productividad y 
disminuye la impuntualidad y el ausentismo” la cual tiene como objetivo de 
estudio, mejorar la productividad, reducir el ausentismo y la impuntualidad de los 
subordinados por medio de la aplicación de la Administración por Objetivos y 
recompensas. Mediante la prueba de RHO de Spearman se demostró que con 
un nivel significancia (bilateral) menor a 0,05, por ende se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna indicando que existe una relación positiva 
muy fuerte de la administración por objetivos con la productividad en la empresa 
Clariant S.A, Callao, año 2017, por ende el objetivo general queda demostrado; 
así mismo se comprobó la hipótesis general 
Pérez y Montenegro (2014), para ser Licenciada/o en Administración de 
Empresas, en su Tesis titulada: “Cómo y hasta qué punto un programa de 
administración por objetivos influye en la productividad y disminuye la 
impuntualidad y el ausentismo”, en la Universidad San Francisco de Quito.  De 
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acuerdo a lo expuesto, la presente investigación busca mejorar la productividad, 
reducir el ausentismo y la impuntualidad de los subordinados por medio de la 
aplicación de la Administración por Objetivos y recompensas. El autor concluye 
que, las conclusiones obtenidas en la investigación fueron satisfactorias. Se 
logró comprobar que la eficiencia de los subordinados se vio influenciada por la 
administración por objetivos y las recompensas, dejando la impuntualidad y el 
ausentismo en un segundo plano, y mejorando la productividad de la empresa 
notablemente, El ausentismo se redujo notablemente al igual que las faltas 
indisciplinarías de puntualidad como consecuencia de este progreso la 
productividad de la empresa mejoró.  
El presente trabajo de investigación coincide con la conclusión de Pérez 
y Montenegro, en donde tener una correcta aplicación de la administración por 
objetivos mejora la productividad de la empresa. 
Resultado 1: 
El resultado de la presente investigación precisó la relación positiva muy fuerte 
del desempeño de la administración por objetivos con la productividad en la 
empresa Clariant SA, Callao, año 2017. Que comparada con la tesis de Pérez y 
Montenegro (2014), la cual tiene como resultado, que el ausentismo se redujo 
notablemente al igual que las faltas indisciplinarías de puntualidad como 
consecuencia de este progreso la productividad de la empresa mejoró. Se 
identificó que existen indicadores que miden el desempeño laboral en este caso 
se mejoró la puntualidad y faltas a lo que quiere decir que mejoro el desempeño 
laboral de los colaboradores y debido a tal mejora aumenta la productividad se 
realizó la siguiente encuesta ¿ Mi motivación produce que me establezca nuevas 
metas? , el 33 % se encuentran de acuerdo, es decir hay una motivación que 
produce un mejor desempeño que lo impulsa a nuevos objetivos. Comparando 
con la encuesta del presente trabajo ¿Considera usted que la empresa Clariant 
motiva a sus trabajadores y esto influye en su desempeño laboral para producir 
un buen resultado?, el 44 % e encuentran de acuerdo. Es decir a una buena 
motivación mayor será el desempeño y aumentara la productividad. Por ende el 
presente trabajo de investigación coincide con los resultados de Pérez y 
Montenegro, en donde existe una relación del desempeño con la productividad; 
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puesto que un mejor desempeño laboral aumenta la productividad de la 
empresa. 
Resultado 2 
El resultado de la presente investigación precisó la relación positiva muy fuerte 
en la evaluación de la administración por objetivos con la productividad en la 
empresa Clariant SA, Callao, año 2017. Que comparada con los resultados de 
la tesis de Pérez y Montenegro (2014), Se realizaran los siguientes 
procedimientos ordenados cronológicamente: Evaluación de resultados finales. 
Socialización de estos resultados a todos los miembros de la empresa Plásticos 
San Francisco. Se realizó una encuesta ¿Durante mi trabajo, me proporcionan 
consejos para mejorar las actividades que debo cumplir?, el 30% están de 
acuerdo, es decir hay un correcto seguimiento de evaluación en la que ayudan 
a ser más eficiente a los trabajadores para obtener mayor productividad. En el 
trabajo presente se realizó la siguiente encuesta ¿Su jefe inmediato tiene una 
adecuada evaluación individual hacia usted?, el 28% se encuentran de acuerdo. 
Por ende el presente trabajo de investigación coincide con los resultados de 
Pérez y Montenegro, en donde existe una relación del de la evaluación con la 
productividad; puesto que una mejor evaluación laboral aumenta la productividad 
de la empresa. 
Resultado 3: 
El resultado de la presente investigación precisó la relación positiva muy fuerte 
de 0,955 de los objetivos  con la productividad en la empresa Clariant SA, Callao, 
año 2017. Que comparada con la tesis de Pérez y Montenegro (2014), la cual 
tiene como resultado, Reducir la impuntualidad y el ausentismo a través de la 
fijación de objetivos a los subordinados y mejorar la productividad en un periodo 
determinado. Con la ayuda de datos históricos se pudo comparar y analizar los 
resultados de la investigación. En las encuestan los dirigidos afirmaron que los 
objetivos del puesto de cada colaborador son claros (41% respondió estar 
totalmente de acuerdo).En el presente trabajo de acuerdo a la pregunta si los 
colaboradores consideran que los objetivos están definidos (42% respondió estar 
totalmente de acuerdo). Por ende el presente trabajo de investigación coincide 
con los resultados de Pérez y Montenegro, en donde existe una relación de los 
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objetivos con la productividad; puesto que una correcta fijación de objetivos 
aumenta la productividad de la empresa.  
El objetivo general e hipótesis general: 
El objetivo general de la presente investigación se cumplió ya que se 
determinó la relación de la administración por objetivos con la productividad en 
la empresa Clariant SA, Callao, año 2017. Que comparada con la tesis de Arana 
(2014), para ser Licenciado en Ingeniero industrial, en su tesis titulada: “mejora 
de productividad en el área de producción de carteras en una empresa de 
accesorios de vestir y artículos de viaje” la cual tiene como objetivo de estudio, 
Implementar herramientas de mejora para aumentar la productividad en el área 
de producción de carteras. Mediante la prueba de RHO de Spearman se 
demostró que con un nivel significancia (bilateral) menor a 0,05, por ende se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna indicando que existe 
una relación positiva muy fuerte de la administración por objetivos con la 
productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017, por ende el objetivo 
general queda demostrado; así mismo se comprobó la hipótesis general 
Arana (2014), para ser Licenciado en Ingeniero industrial, en su tesis titulada: 
“mejora de productividad en el área de producción de carteras en una empresa 
de accesorios de vestir y artículos de viaje” en la Facultad de ingeniería y 
arquitectura, Universidad San Martin de Porres. Plantea su objetivo Implementar 
herramientas de mejora para aumentar la productividad en el área de producción 
de carteras, y como objetivos específicos: Evaluación de Productividad en la 
empresa en estudio; implementar las mejoras propuestas al área; evaluar el 
costo beneficio de la implementación del proyecto, ya que la organización se 
encuentra en crecimiento y necesita incrementar su productividad. El autor 
concluye, la aplicación del proyecto de mejora exigió diversas inversiones tanto 
en tecnología como en las metodologías aplicadas, estas inversiones fueron 
justificadas en términos económicos a través de los ahorros expresados y los 
incrementos de productividad y efectividad. 
El presente trabajo de investigación coincide con la conclusión de Arana, 
en donde es necesario implementar nuevos sistemas de mejora para 




El resultado de la presente investigación precisó la relación positiva muy fuerte 
del desempeño de la administración por objetivos con la productividad en la 
empresa Clariant SA, Callao, año 2017. Que comparada con los resultados de 
la tesis de Arana (2014), la cual tiene como resultado, La productividad laboral 
se define como el aumento o disminución de los rendimientos, originado en la 
variación de cualquiera de los factores que intervienen en la producción: trabajo, 
capital, técnica, etc. por relación entre factores empleados y productos 
obtenidos. El desempeño de una empresa debe ser analizado en función de sus 
objetivos que esta se plantea y de los aspectos principales que contribuyen a la 
consecución tales como ser rentable, producir con calidad, tener alta rentabilidad 
y la satisfacción material y psicológica de la comunidad que la conforma. Por 
ende el presente trabajo de investigación coincide con los resultados de Arana, 
en donde la productividad se mide en base al rendimiento de un colaborador o 
maquinaria es decir en base a su desempeño laboral; puesto que un mejor 
desempeño laboral aumenta la productividad de la empresa. 
Resultado 2 
El resultado de la presente investigación precisó la relación positiva muy fuerte 
en la evaluación de la administración por objetivos con la productividad en la 
empresa Clariant SA, Callao, año 2017. Que comparada con los resultados de 
la tesis de Arana (2014), Se realizaran los siguientes procedimientos ordenados 
cronológicamente: Evaluación de resultados finales. De acuerdo a Arana, para 
obtener mejores resultados dentro de la productividad es necesario invertir en 
una correcta evaluación para alcanzar con los objetivos trazados. Por ende el 
presente trabajo de investigación coincide con los resultados de Pérez y 
Montenegro, en donde existe una relación de la evaluación con la productividad; 
puesto que una mejor evaluación mejora la productividad de la empresa.  
Resultado 3: 
El resultado de la presente investigación precisó la relación positiva muy fuerte 
de 0,955 de los objetivos  con la productividad en la empresa Clariant SA, Callao, 
año 2017.Que comparada con la tesis de Arana (2014), la cual tiene como 
resultado, Para incrementar la competitividad de la empresa, cumplir metas y 
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objetivos implementando nuevas herramientas, se aconsejó mantenerla y 
aplicarla en cada ciclo de mejora. Por ende el presente trabajo de investigación 
coincide con los resultados de Arana (2014), en donde existe una relación de los 
objetivos con la productividad; puesto que una correcta fijación de objetivos 
aumenta la productividad de la empresa.  
 
 
 V. CONCLUSIÓN 
Contrastando los resultados de la investigación de campo, los objetivos 
planteados y la comprobación de hipótesis, se llegaron a obtener las siguientes 
conclusiones: 
1. Cumplió el objetivo general determinando que existe relación entre la 
administración por objetivos con la productividad; por ende, concluimos que 
una buena administración por objetivos repercute significativamente en la 
productividad, dado que para ser rentables y competitivos en el mercado, 
es conveniente establecer procesos correctos para la administración por 
objetivos. 
 
2. Cumplió el objetivo específico 1 determinando que existe relación entre el 
desempeño de la administración por objetivos con la productividad; se 
concluye por lo tanto, que una buen manejo del desempeño impacta 
significativamente en la productividad, teniendo en cuenta que el 
desempeño se mide a través de los resultados.   
 
3. Cumplió el objetivo específico 2 determinando que existe relación entre la 
evaluación de la administración por objetivo con la productivo; se concluye 
por lo tanto, que una buena evaluación impacta significativamente en la 
productividad, teniendo en cuenta que la evaluación nos permite medir el 
avance ,rendimiento y el cumplimiento de los objetivos trazados de los 




4. Cumplió el objetivo específico 3 determinando que existe relación entre los 
objetivos de la administración por objetivos con la productividad; se 
concluye por lo tanto, que un buen objetivo impacta significativamente en 
la productividad, teniendo en cuenta que los objetivos deben estar bien 




Luego del análisis de los resultados de esta investigación se propone las 
siguientes recomendaciones: 
1. Se recomienda capacitar a los trabajadores en referencia a la 
administración por objetivos para establecer objetivos bien definidos que 
luego serán comunicados a todas las áreas y a cada colaborador; para 
poder llegar a una meta especifica evitando mermas mejorando la 
productividad. 
2. Se recomienda a la jefatura de cada área mejorar la motivación para un 
mayor desempeño de los colaboradores con el propósito de obtener 
mejores resultados  
3. Se recomienda a la organización aumentar  las evaluación periódicas para 
evitar pérdidas y a los evaluadores buscar una forma directa con los 
trabajadores para que haya una mayor comunicación más fluida . 
4. Se recomienda ofrecer a los trabajadores todos los recursos necesarios 
para obtener una mayor eficiencia en el desarrollo de sus labores y asi 
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Estimado (a) colaborador (a): 
El presente instrumento tiene como objetivo conocer  La administración por objetivos y su 
relación con la productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017 
Por ello se le solicita responda todos los siguientes enunciados con veracidad.  
 
Edad: ……..                                                 Género: masculino (  )        femenino (  ) 
INSTRUCCIONES:  
A continuación se presenta una serie de enunciados a los cuales usted deberá responder 
marcando con un (X) de acuerdo a lo que considere conveniente, siendo: 
Variable: Administración por objetivos 1 2 3 4 5 
1 
¿Considera usted que la empresa Clariant motiva a sus trabajadores y esto influye en su 
desempeño laboral para producir un buen resultado? 
          
2 
¿Considera usted que la empresa Clariant ayuda a mejorar sus competencias laborales para 
un mejor desempeño laboral? 
          
3 ¿Su jefe inmediato tiene una adecuada evaluación individual hacia usted?           
4 
¿Su supervisor realiza periódicamente la evaluación de los proyectos en la empresa 
Clariant? 
          
5 
¿Se sigue la evaluación de los programas pactados para lograr los objetivos en la empresa 
Clariant? 
          
6 
¿Considera usted que los fines de la empresa Clariant, es lograr los objetivos a corto  y largo 
Plazo? 
          
7 
¿Considera usted que los logros de la empresa Clariant, se ven reflejados en la preferencia de 
sus clientes?  
          
8 ¿Cree usted que los objetivos de la empresa Clariant, estén claramente definidos?           
Variable: Productividad 1 2 3 4 5 
9 
Considera usted que las actividades de la empresa Clariant fueron efectuados con eficiencia 
logrando resultados 
          
10 
¿Cree usted que los recursos productivos están orientados eficientemente al logro de 
objetivos en la empresa Clariant? 
          
11 
¿Las entradas y salidas son utilizadas correctamente de acuerdo a la eficiencientemente en 
la empresa Clariant?. 
          
12 
¿Considera usted que hay un correcto manejo de los recursos Humanos en la empresa 
Clariant? 
          
13 ¿Cuenta la empresa con los recursos materiales para alcanzar los objetivos?           
14 ¿Cree usted que la empresa ayuda a financiar los objetivos que tiene la empresa?           
15 
¿Cree usted que la empresa Clariant cuenta con los recursos tecnológicos de última calidad? 
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16 ¿Considera Ustedes que un factor competitivo de la empresa Clariant es la calidad ?           
17 
¿Se satisfacen las necesidades de los clientes de acuerdo al proceso de calidad y esto incide 
a un adecuado logro de productividad en la empresa Clariant? 
     
18 
¿Considera Ustedes que se encuentra Calidad en el producto puesto que hay una mejora 
empresarial que incide en una correcta productividad en la empresa Clariant ? 
















MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMAS (General) OBJETIVOS (General) HIPOTESIS (General). 
 
      ¿Cómo se relaciona La administración por 
objetivos con la productividad en la empresa Clariant 
SA, Callao, año 2017? 
 
    Determinar la relación de la administración por 
objetivos con la productividad en la empresa 
Clariant SA, Callao, año 2017. 
 
    Existe una relación significativa de la 
administración por objetivos con la productividad en 
la empresa  Clariant SA, Callao, año 2017 
PROBLEMAS ( Especifico) OBJETIVOS ( Especifico) HIPOTESIS (Especifico). 
    ¿Cómo se relaciona el desempeño de la 
administración con la productividad en la empresa  
Clariant SA, Callao, año 2017? 
Precisar la relación del desempeño de la 
administración por objetivos con la productividad 
en la empresa Clariant .A, Callao, año 2017 
Existe una relación significativa en el desempeño 
de la administración por objetivos con la 
productividad en la empresa Clariant SA, Callao, 
año 2017 
¿Cómo se relaciona la evaluación de la 
administración por objetivos con la productividad en 
la empresa Clariant SA, Callao, año 2017? 
        Precisar la relación de la evaluación de la 
administración por objetivos con la productividad 
en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017 
Existe relación significativa en la evaluación de la 
administración por objetivos con la productividad en 
las empresa Clariant SA, Callao, año 2017 
    ¿Cómo se relacionan los objetivos con la 
productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 
2017? 
Precisar la relación de los objetivos con la 
productividad en la empresa Clariant SA, Callao, 
año 2017 
 
Existe relación significativa  de los objetivos con la 
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